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Futurs brillants per als alumnes arnb necessitats educatives 
especials: pla d'acció per assolir condicions d'ensenyament i 
aprenentatge de qualitat* 
Informe realitzat pel Consell pera infants arnb necessitats educatives especials 
(The Council for Exceptional Children) 
El repte 
Per l'abril de 1998, el Consell per a infants arnb ne- 
cessitats educatives especials va nomenar una comis- 
sió presidencial per a les condicions d'aprenentatge i 
ensenyament en l'educació especial. Aquesta comissió 
tenia una doble missió: 
per una banda, identificar les barreres que obs- 
trueixen l'educació especial d'alta qualitat, 
per l'altra, desenvolupar un pla d'acció que impul- 
sés la comunitat educativa a garantir que tots els 
alumnes amb necessitats educatives especials tin- 
guin un mestre altament qualificat, capac de treba- 
llar en condicions professionals bptimes i en un en- 
torn adient. 
Tant en l'ensenyament general comen l'especial hi 
ha la creixent evidencia que la influencia més impor- 
tant en l'educació d'un estudiant és la d'un mestre ben 
preparat, afectuós i qualificat. Les connexions entre els 
coneixements, les habilitats i l'etica dels mestres; la 
qualitat de les experiencies educatives dels alumnes, i 
els exits educatius són forts i innegables. No obstant 
aixb, encara hi ha massa mestres d'educació especial 
que treballen en condicions tan adverses que no tenen 
gaires esperances que els seus alumnes se'n surtin. El 
pla d'acció d'aquest informe es basa en tres realitats 
prou convincents: 
Molts mestres d'educació especial ensenyen en 
unes condicions que els impedeixen de donar una 
educació de qualitat. 
Molts mestres d'educació especial han de fer unes 
tasques sovint fragmentades, ambigües i confuses a 
causa de les seves responsabilitats contradictbries. 
Les contribucions dels individus en la societat i en 
la qualitat de vida de que gaudeixen estan directament 
relacionades arnb les seves experiencies educatives. Si 
els alumnes arnb necessitats educatives especials no 
assoleixen els coneixements, les habilitats i les estrate- 
gies que necessiten en els anys que passen a l'escola, 
els espera una vida de baix rendiment, de dependencia 
i de deshnim. Les perdues a llarg termini experimenta- 
des per aquests individus, les seves famílies i la societat 
són immenses. En la rnillor de les circumst&ncies, en- 
senyar individus arnb discapacitats, i sortir-se'n, és 
una tasca extremadament difícil. Els alumnes arnb dis- 
capacitats sovint no aconsegueixen sortir-se'n si no te- 
nen els millors mestres i si aquests mestres no fan ser- 
vir les millors intervencions en les millors condicions 
possibles. 
Aquestes realitats són fins i tot més alliqonadores si 
tenim en compte que ara que comencem un nou 
mil.lenni només als Estats Units hi ha aproximada- 
ment 30.000 ilocs de treball d'educació especial que 
estan coberts per individus que no tenen la titulació 
adient per a aquest tipus d'ensenyament. Abans de 
Molts individus arnb necessitats educatives espe- l'any 2005, els Estats Units necesitaran més de 200.000 
cials no reben l'educació de qualitat que necessiten nous mestres d'educació especial. Quatre de cada deu 
per assolir uns resultats adults satisfactoris. mestres d'educació especial que comencen a treballar 
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en aquest camp deixen l'educació especial abans de El vostre repte, quan llegiu i considereu les coriclu- 
complir cinc anys de professió. El camp de l'educació sions i les recomanacions que vénen tot seguit, 6s de- 
especial no sols té mancances pel que fa a la capacitat terminar quina és la millor manera per poder-vos con- 
dels seus professionals de proveir la quantitat de ser- vertir en un Partner for Action (Company en Acciój eri 
veis que els milions d'alumnes identificats corn a dis- lavostra esfera d'influencia. La qualitat de vida dels in- 
capacitats necessiten, sinó també per la qilalitat dels dividus amb discapacitats, a qui nosaltres tractem de 
serveis que ofereixen, sota moltes de les condicions servir, depen del fet que cadascun de nosaltres fem re- 
imperants, que sovint queda malt lluny del que es ne- alitat, tant corn sigui posible, la visió que es presenta 
cessita per preparar els alumnes amb necessitats edu- en les pagines següents. 
catives especials perque puguiin afrontar les difícils 
complexitats de lavida al seglexx~. «Fa 14 anys que em dedico a l'ensenyn- 
En vistes de la magriitud del i-epte d'oferir la rnillor ment. Ara estic acabant el curs més dur. Per 
educació als discapacitats, és evident que cap organit- primera vegada estic considerant seriosament 
zació, agencia o grup no es veu capac de dur a terme la possibilitat de deixar l'educació especial.)) 
aquesta tasca. Conseqüentment, el CEC ha fet una cri- 
da a un grup crític de companys. 151s Partners for Action 
(Companys en Acció] inclouen associacions professio- Les conclusions 
nals, agencies estatals, provincials i federals, districtes i 
consells escolars, programes de rnagisteri, administra- Hi ha molt pocs educadors especials, precisament 
dors, mestres, pares i líders del rnón empresarial i in- 
ara que se'ls exigeix de dur a terme la seva tasca en unes 
dustrial. Com a col.lectiu, els Partners for Action poden 
condicions difícils i cada vegada més burocratitzades. 
aconseguir que passin coses molt significatives. Part d'aquesta escassetat és el resultat de la creixent de- 
Els membres de la comissió Basen aquest informe 
manda d'educadors especials qualificats i polifacetics, 
en dos anys de recerca intensiva i de treball de camp. 
associada amb una població creixent d'alumnes identi- 
Les conclusions es basen en les clades que s'han reco- ficats amb necessitats d'educació especial. Potser fins i 
llit entre centenars de mestres d'educació especial i ge- tot és més crítica la perdua d'educadors especials ex- 
neral, administradors i pares, així corn de les bases de perimentats: els educadors especials que deixen les se- 
dades nacionals i d'una colla d'estudis publicats en els 
ves feines representen el doble dels educadors d'edu- 
darrers cinc anys. El CEC us pot facilitar un llistat d'a- 
cació ordinaria que també ho fan. En conseqü&ncia, 
questes referencies. A més, milers de professionals van d'alguns dels alumnes més difícils de les nostres esco- facilitar dades a la Comissió a través de fbrums duts a les se'n fan carrec mestres poc qualificats i sense expe- 
terme al Canada i als Estats Unit:; en nombrosos con- 
rikncia, mestres que no tenen la guia d'educadors es- gressos federals, estatals i provincials, aw' corn a través pecials més experimentats. A més, les dades ens diuen de les respostes als qüestionaris que el CEC va penjar a que els educadors especials poc qualificats i inexperts la seva pagina web. 
tenen nivells de responsabilitat més baixos i són enca- Al llarg d'aquest document les paraules estat i pro- 
ra més propicis a deixar la feina. El camp de l'educació 
víncia apareixen juntes per aclarir que les conclusions i 
especial esta afrontant una crisi de capacitat: hi ha més 
el pla d'acció estan dissenyats per influir en la feina 
alumnes i una rnés gran demanda d'educadors espe- dels educadors especials, tant dels Estats Units corn del 
cials. Per tal de frenar la perdua dels nostres millors Canada. L'informe també empra dos termes diferents 
educadors especials, hem d'entendre les raons subja- per referir-se als alumnes arnb necessitats educatives 
cents d'aquests percentatges de baixes i hern de crear 
especials. En el cas de dades que fan referencia tant a 
un pla d'acció efectiu. Aquesta secció identifica i deta- 
alumnes talentosos i superdotats corn a alumnes amb lla els temes més urgents: discapacitats, s'empra el terme {calurnnes amb excep- 
cionalitats)). Quan les dades només fan referencia als Responsabilitats ambigües i en competencia. 
alumnes amb discapacitats i han estat extretes de pro- Excessiva burocracia. 
grames d'educació especial, s'empra el terme «alum- Suport administratiuinadequat. 
nes amb discapacitats)). Aillament significatiu dels mestres. 
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Poca atenció als resuitats de millora dels alumnes. La manera com gasten el temps els educadors es- 
* Demanda creixent d'educadors especials qualificats. pecial~ és un reflex dels significatius canvis que s'han 
Educadors especials i generals de les noves promo- esdevingut en les tasques dels educadors especials. 
cions poe preparats. Molts educadors especials es dedicaven a treballar de 
Sistemes d'autorització per a l'exercici de la profes- manera intensiva amb grups molts petits d'alumnes 
sió estatals i provincials fragmentats. amb necessitats educatives especials. Ara han de con- 
Aquests temes se superposen i es relacionen entre sultar amb els educadors generals i treballar amb altres 
ells. Tots junts carreguen un pes sobre la tasca deis adults. La instrucció individual intensiva ha estat el se- 
educadors especials que pot ser opressiu i que contri- geil de l'educació especial. Tot i aixb, el 68% dels edu- 
bueix a llextrema escassetat d'educadors especials en cador~ indiquen que ara hi dediquen menYs 
molts estats i províncies. de dues hores setmanals per alumne. 
Responsabilitats ambigides i en compet&ncia 
Els educadors especials afronten expectatives m -  
bigues, contradictbries i fragmentades per part dels al- 
tres educadors, de les families, dels administradors i 
del públic. Els educadors especials trebailen en unes 
Imagineu-vos ... 
• que el vostre dentista exercís sense títol, 
• que el vostre cirurgik operés sense tenir 
les habilitats adients, 
que el vostre advocat sovint violés l'etica 
condicions difícils, en part perque aquest camp educa- professional. 
tiu esta canviant molt de pressa. Per a molts mestres Si aquestes situacions serien intolerables, 
veterans, les tasques i les responsabilitats que en el hi ha situacions semblants a aquestes que passat complien perfectament, ara han canviat radi- passen sovint en l'educació especial. 
calment. Amb tantes expectatives i responsabilitats 
contradicthries, les causes de les frustracions dels edu- 
cador~  especials queden ben clares. 
«Com a educadors especials hem de tocar Cada vegada hi ha més mestres que diuen que es- 
moltes tecles. Hem de portar casos, assesso- tan avorrits de: tanta paperassa, tants casos impossi- 
rar, fer de mestres, de secretaris i impartir dis- bles d'atendre, el poc suport que reben per part de l'ad- 
ciplina.)) 
ministració, els pocs recursos tecnolbgics i curriculars 
de que disposen, les poques oportunitats per progra- 
mar amb els seus col.legues i les poques oportunitats 
de desenvolupament professional que tenen. Quan un «La meva frustració és 'intentar quedar bé 
d'aquests factors o més apareixen, els efectes sobre amb tothom'. Se suposa que he de portar al 
l'habilitat d'un mestre d'oferir un servei de qualitat po- dia tota la paperassa, col.laborar amb els 
den ser devastadors. 1 el que és més important, aquests mestres d'educació ordinaria, formar i corre- 
factors influeixen negativament sobre els nivells d'exit gir altres professors, mantenir-me en contac- 
i el benestar dels alumnes a qui eduquen. te constant arnb els pares i encara trobar prou 
Els educadors especials defineixen el seu creixent temps per ensenyar els meus alumnes!)) 
nombre de casos (el nombre d'alumnes dels quals és 
responsable un educador especial) com un assumpte 
de mk ima  importancia. Han augmentat les peticions Mentre la col.laboració, l'ensenyament conjunt, la 
per tenir més comunicació amb els cuidadors, per preparació i la tutoria poden consumir més temps dels 
co1,laborar amb els educadors generals, per adaptar els educadors especials, la direcció d'un grup de casos 
programes i fer-los més accessibles, i per preparar ex&- afecta directament la qualitat de la instrucció i l'apre- 
mens d'alt nivell. Esperem que els mestres d'educació nentatge dels alumnes m b  necessitats educatives es- 
especial facin més per als alumnes i, a més, cada vega- pecial~. La tasca de treballar amb altres per garantir que 
da tenen necessitats més complexes i diverses, menys els alumnes amb necessitats educatives especials asso- 
temps, menys material i menys suport. leixin uns nivells altament estimulants requereix mes- 
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tres d'educació especial molt experimentats i que si-
guin capaços de collaborar de moltes maneres amb al-
tres professionals. Ara per ara no existeix un model
estàndard que determini un nombre de casos raonable.
És clar que és important portar grups més petits de
casos i col . laborar amb menys educadors generals. Tot
i això, no n'hi ha prou de rebaixar-ne només el nombre;
cada grup de casos estàndard ha de tenir en compte les
necessitats d'aprenentatge dels alumnes, el ventall de
responsabilitats que s'assignen a l'educador especial i
els recursos de suport que té a la seva disposició.
Els educadors especials identifiquen la manca de
temps per programar amb una altra de les seves grans
preocupacions. No es queixen de la necessitat de col. la-
boració, més aviat veuen aquesta manca de temps per
programar i per col . laborar com una preocupació. Els
alumnes amb necessitats educatives especials poden
assolir nivells alts i estimulants, sempre que un grup
d'educadors experts programin, es comuniquin i
col . laborin per acomplir aquestes necessitats. Malgrat
tot, la majoria d'educadors especials expliquen que
dediquen menys d'una hora a la setmana a col.laborar
amb els seus col . legues. g»ina altra professió hi ha
que exigeixi col . laboració entre els seus professionals
en canvi, adjudiqui molt poc, per no dir gens, de temps
per dur-la a terme?
Ja que les necessitats dels individus amb necessi-
tats educatives especials són extremadament diverses i
complexes, els educadors han d'ajustar les seves es-
tratègies d'avaluació i ensenyament a les necessitats
dels seus alumnes. Una programació molt perfeccio-
nada i seriosa és la base per poder dissenyar i portar a
terme una educació reeixida. Per ésser bons mestres es
necessita, per una banda, prou temps per programar
(individualment i amb altres professionals i paraedu-
cadors) per l'altra, conèixer mètodes de programació
eficaços. No hi ha gaires indicis que els mestres d'avui
dia tinguin prou temps per fer que les programacions
que tinguin com a conseqüència uns òptims resultats.
Excessiva burocràcia
Massa sovint el compliment dels procediments ad-
ministratius pesa sobre la presa de decisions serioses,
tant per als individus com per a les seves families. No hi
ha cap altre obstacle més irritant per als educadors es-
pecials que la paperassa que els distreu de la seva tasca
principal. Mentre els educadors especials reconeixen
la importància dels Programes d'Adaptació Curricular
Individualitzada (ACI), han de lluitar amb els pilots de
paperassa que aquest procés exigeix. La llargada mitja-
na d'un programa ACI típic és d'unes 8-16 pàgines, a
més d'unes 4 hores dedicades a la planificació abans
de cada reunió.
Una gran part dels educadors especials calculen
que cada setmana passen un dia, o més, resolent qües-
tions burocràtiques, i el 83% diuen que es passen de
mig dia a un dia i mig a la setmana en reunions relacio-
nades amb els programes ACI. Aquest èmfasi en el des-
envolupament dels programes ACI sembla estar en
conformitat amb les normes i les lleis que regeixen els
serveis d'educació especial per tal d'evitar queixes de
procediment.
Naturalment, les ACI només són el principi de les
responsabilitats burocràtiques dels educadors espe-
cials. Molts mestres tenen la impressió que molta part
de la paperassa s'ha de fer per «mantenir el sistema es-
colar fora de judici», més que no pas per millorar la
qualitat de l'educació de l'alumne.
Els educadors especials reconeixen que la pap eras
sa que serveix per documentar la presa de decisions in-
dividuals és prou important. Tot i això, hi ha una gran
necessitat de trobar maneres per controlar-la i hi ha
pocs educadors especials que diguin que disposen de
programes i suport informàtic adients per a la direcció
de casos.
«Tot i que tracto amb més de 60 mestres
diferents, durant el dia hi ha poc temps per
col . laborar amb altres col.legues.»
«M'hauria agradat que al llarg dels meus
26 anys com a educador un auditor m'hagués
demanat si la meva programació funcionava,
en comptes de mirar-se només la paperassa.»
Diuen que sovint són els últims de l'escola a tenir
material informàtic i que moltes vegades els donen els
que retiren d'altres departaments. A més, mentre els
professionals que no pertanyen al món educatiu solen
tenir ajut administratiu per portar a terme tasques bu-
rocràtiques, s'espera que els educadors especials facin
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aquesta feina sense cap mena de suport, ni adminis- 
tratiu ni tecnologic. 
A més dels programes ACI, els educadors 
especials també solen preparar: 
Formularis per al'oficina central. 
Cartes i notes. 
Actes de reunions de col.laboració en 
equip. 
Informes i avaluacions d'alumnes cone- 
guts pero sense matricular en el centre. 
Registres de factures per assistkncia m&- 
dica. 
Registres teleftnics. 
Informes d'abusos a menors. 
Documentació del procés oportú. 
Informes trimestrals. 
Notes diaries/setmanals per als pares. 
Registres de dades cu~riculars. 
Informes de notes. 
Suport administratiu i de districte inadequat 
Només poden donar-se condicions d'aprenentatge 
d'alta qualitat si hi ha un suport per part del dis- 
trictelconsell i de l'escola. Aixo vol dir que en tots els 
nivells educatius hi ha d'haver suport administratiu, 
desenvolupament professional i recursos adients. Les 
dades recollides perla comissió es corroboren amb di- 
versos estudis dels darrers cinc anys que demostren 
que els administradors no tenen els coneixements, les 
habilitats ni el temps per donar suport a serveis per als 
alumnes arnb necessitats educatives especials. Cim- 
pacte és profund. Malauradament la legislació per als 
administradors no sol anar dirigida a donar-los els co- - 
neixements, les habilitats ni les disposicions per des- 
envolupar, supervisar i avaluar un servei d'educació 
especial d'alta qualitat, i serveis relacionats, ni per 
col.laborar arnb les autoritats en educació especial. 
Aquesta ornissió afecta els administradors responsa- 
bles del creixent nombre d'alumnes arnb necessitats 
educatives especials. Aquesta és una de les raons prin- 
cipal~ de la baixa continu'itat dels educadors especials. 
Una resposta raonable a les canviants reivindica- 
cions dels mestres podria ser la de proveir-los d'opor- 
tunitats de creixement professional, de manera inten- 
sa i continuada, per tal d'ajudar-los a seguir el ritme 
dels nous i emergents coneixements i habilitats neces- 
saris per a les noves tasques que els toca dur a terme. 
Els mestres, pero, constaten que aixo no esta passant. 
Els mestres d'educació especial, juntament arnb els 
seus col.legues d'educació ordinaria, ens fan arribar la 
seva insatisfacció arnb les oportunitats de desenvolu- 
pament professional relacionades arnb l'educació d'a- 
lumnes arnb necessitats educatives especials. Els mes- 
tres d'educació especial assenyalen que, tot i que és 
important pertanyer a associacions professionals, hi 
ha molt poques oportunitats de participació. A més, 
encara hi ha massa districtes escolars que veuen l'edu- 
cació especial com quelcom que es deixa per a última 
hora en el moment de planificar oportunitats de des- 
envolupament professional. 
Els educadors especials només poden treballar de 
manera eficaq si se'ls dota dels recursos i material 
adients i d'un nombre de casos raonable. Malgrat tot, 
diuen que sovint no tenen el material que necesiten. 
En moltes escoles el programa d'educació especial 
contínua estant a la cua a l'hora de demanar llibres, 
material educatiu, aules i equipament. 
Per dissimular algunes d'aquestes mancances, els 
mestres solen gastar-se els propis diners per comprar 
material per a l'aula. Els resultats de l'enquesta realit- 
zada per la Comissió indiquen que els educadors espe- 
cials es gasten una mitjana de 500$ l'any en aquest ti- 
pus de despeses. 
Ai'llamentsignificatiu dels mestres 
Els educadors especials han de formar part de, al- 
menys, dues comunitats educatives: una, arnb els seus 
col.legues d'educació ordinaria, de l'escola; i l'altra, arnb 
els seus col.legues de disciplina. En comptes d'aixo, 
massa sovint es troben aiiiats tant dels mestres d'educa- 
ció ordinaria, com entre ells. Amb poques oportunitats 
de col.laboració, aquest sentiment de separació es com- 
bina sovint amb un sentiment d'impotkncia per influir 
en les decisions i poiítiques que regeixen la seva feina. 
«Quan hi ha temps per als ACI i la paperas- 
sa? Jo mateix m'estic fins a les 10 i les 11 de la 
nit fent ACI.)) 
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i socioeconbmica. Per tal d'ajudar cada alumne a asso- 
«El director es nega a comprar material de lir uns resultats d'aprenentatge d'alta qualitat, els mes- 
lectura per als meus alumries ... Quan li dono tres han de seleccionar els enfocaments i les estratkgies 
l'opció de comprar-ne d'un nivel1 inferior al educatives que s'ajustin a les necessitats d'ensenyri- 
nivel1 real dels alumnes, la seva resposta sem- ment de cada alumne. 
pre és NO!» Malauradament hi ha massa enfocaments educatiiis 
basats en continguts específics i kmpliament utilitzaés 
1 dels quals no hi ha proves que donin resultats positius 1 «Tinc una aula petita i estreta, amb una encara més, molts enfocaments, materials i interveri- pissarra seca i 15 pupitres. IVo tinc accés a un cions són ineficaces per als alumnes amb necessitacs 
retroprojector. El subministrament de mate- educatives especials. Tot i les investigacions que identi- 
rial de l'escola s'acaba abans que ens arribi als fiquen metodes i estratkgies que produeixen resultats 
d'educació especial.)) Id'aprenentatge, es dedica el valuós temps d'ensenya- ment a fer servir estrategies educatives fluixes. 
«A la major part del personal de l'escola li Demanda creixent d'educadors especials qualificats 
molesta els canvis que han de fer per satisfer 
les necessitats dels alumnes amb necessitats El nombre d'individus poc preparats que es dedi- 
educatives especials.)) quen a l'educació especial continua creixent al Canada 
i als Estats Units. Les dades més recents moatren que als 
Estats Units hi ha més de 30.000 mestres sense el títol 
És una combinació difícil per a qualsevol mestre; i apropiat que estan ensenyant alumnes arnb discapaci- 
quan es combina arnb 1s intensitat de les necessitats de tats. De fet, en algunes escoles urbanes i rurals prsp de 
l'alumne pot semblar, fins i tot, irisuportable. la meitat dels mestres d'educació especial no estan 
A més, com que els alumnes tenen dificultats per- qualificats per exercir. Milers de llocs de treball d'edu- 
sistents arnb l'aprenentatge, la rnotivació i el compor- cador especial continuen vacants, mentre 10.000 nens 1 
tament, els educadors especials poden comencar a nenes arnb necessitats educatives especials reben ser- 
sentir-se incompetents. En comptes de fomentar el su- veis de mestres que tenen massa alumnes a les aules. 
port entre els companys, la intensitat de les necessitats Els educadors especials s'enfronten cada dia aunes 
dels alumnes amb necessitats eclucatives especials, de condicions d'ensenyament i aprenentatge que els im- 
fet, pot exagerar l'aillament del nestre d'educació es- pedeixen l'ús de la instrucció d'alta qualitat validada 
pecial. per la recerca. En lloc de continuar enfrontant-se amb 
aquests obstacles, cada any molts educadors especials 
Poca ntenció als resz~ltats de millora dels alumnes deixen la feina, de manera que gairebé doblen els seus 
col.legues d'educació general que també ho fan. De fet, 
La major par t del temps de l'educador especial es quatre de cada deu nous educadors especials deixen la 
dedica a activitats que no donen com a resultat una feina abans del cinquk any. 
millora en el procés d'aprenentatge de l'alumne. En- Cada any les universitats i les escoles universitaries 
senyar sempre ha estat una professió exigent Tot i dels Estats Units preparen aproximadament 17.000 
aixo, els mestres d'educació ordinaria i d'educació es- mestres d'educació especial, només la meitat dels que 
pecial de les escoles actuals es traben arnb una serie de es necesiten anualment per cobrir les vacants. El >Ti- 
pressions extraordinaries que fan que fer arribar un nisteri de Tkebail dels Estats Units calcula que com a mí- 
ensenyament de qualitat a tots els alumnes, sigui una nim les escoles necesitaran més de 200.000 nous edu 
tasca especialment desafiadora. En els darrers anys se cadors especials en els propers cinc anys. Al Canada la 
suposava que els mestres dledui:ació ordinaria ense- tendencia és forca semblant. A més, mentre les comuni 
nyaven continguts més complexos a un nivell més alt. tats continuen creixent en diversitat, l'educació espe- 
Els nivells de continguts més elevats es troben en clas- cial, així com l'ordinkia, continua essent una professió 
ses on hi ha una diversitat lingüística, religiosa, cultural aclaparadorament propia de dones de raca blanca. 
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Educadors especials i generals de les noues promocions 
poc preparats 
Molts mestres d'educació especial i general estan 
descobrint que han estat educats per a feines queja no 
existeixen, i que no estan prou preparats per a les fei- 
nes que han d'encarar. De fet, els mestres d'educació 
general, tant els de primaria com els de secundaria, 
diuen que estan poc satisfets arnb la preparació que 
van rebre per ensenyar alumnes arnb necessitats edu- 
catives especials. 
Massa sovint els cursos de preparació de mestres 
d'educació especial actuen fora dels models d'acredi- 
tació nacionals, i aquests cursos no orienten gaire per 
fer front a les conseqüencies. Quan un pla d'estudis 
funciona sense acreditació professional, els alumnes 
no tenen la garantia d'estar rebent els coneixements i 
les habilitats valids pera la seva nova professió. 
Sistemes d'autorització per a l'exercici de la professió 
estatals i provincials fragrnentats 
Els requisits per rebre el títol d'educador especial 
varien d'un estat a un altre i d'una província a una al- 
tra. Algunes localitats exigeixen estudis universitaris 
en educació especial d'un pla d'estudis de preparació 
d'educadors especials acreditat. D'altres exigeixen 
una llicenciatura de lletres i algun curs de postgrau. 
Un mestre arnb titulaci6 plena i uns quants anys d'ex- 
perikncia en una jurisdicció pot complir, o no, els re- 
quisits per exercir en una altra jurisdicció. En conse- 
qüencia, els educadors especials que es traslladen de 
localitat es poden trobar que no estan prou qualifi- 
cats per accedir a un lloc de treball de mestre. 
«La majoria de nosaltres vam entrar a l'e- 
ducació especial perque voiíem ensenyar i 
treballar arnb infants, i sembla que aquest as- 
pecte de la feina esta quedant subordinat a les 
tasques administratives.)) 
«Els nostres legisladors haurien de ser du- 
rant un dia un educador especial.)) 
Els esforqos per reclutar personal que es fan al llarg 
de les fronteres jurisdiccionals sovint són decebedors 
peral patró, ja que els candidats a una placa de mestre 
poden no estar prou quaiificats per exercir a l'estat o a 
laprovíncia d'aquest possible patró. 
Per complicar més l'exercici de la professió, s'hi 
afegeixen els diversos tipus d'autoritzacions, que in- 
clouen autoritzacions perquk els educadors especials 
ensenyin alumnes arnb un tipus específic de discapa- 
citat (autorització per categories), alumnes arnb diver- 
sos tipus de discapacitats (autorització multicatego- 
ries) i alumnes d'una franja d'edat específica (per 
exemple, infants, primaria o secundaria). En conse- 
qükncia, un mestre por tenir un mestratge en educació 
especial i uns quants anys &experiencia pero potser 
no podra ensenyar en una altra localitat. 
El pla d'acció 
Ala iiarga, les condicions en quk treballen i l'escas- 
setat d'educadors especiais conduiran a aquests tres 
resultats: 
1. Que tots els alumnes amb necessitats educatives 
especiais rebin serveis individualitzats i ajut d'edu- 
cadors professionals, competents i afectuosos. 
2. Que tots els educadors, especials i generals, gau- 
deixin de les condicions d'ensenyament i aprenen- 
tatge per exercir de manera eficaq. 
3. Que tots els líders educatius estableixin grans ex- 
pectatives per a l'ús de practiques educatives vali- 
des i efectives. 
Per aconseguir aquests resultats es requereix una 
acció co1,lectiva des de totes les circumscripcions. Les 
circumscripcions i els Partners for Action (Companys 
en Acció) han de garantir que les condicions d'ense- 
nyament i aprenentatge que marquen la diferencia en 
els resultats educatius dels alumnes arnb necessitats 
educatives especials siguin presents a cada escola i per 
a cada alumne arnb una necessitat excepcional. Per tal 
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de comprendre aquesta visió, la comissió convida la 
comunitat educativa i el públic a ratificar els tres resul- 
tats i a esdevenir socis del CEC per posar en practica les 
següents recomanacions del pla d'acció: 
Definir les tasques dels educadors especials i gene- 
r a l ~  pel que fa als alumnes arnb necessitats educati- 
ves especials. 
Crear el context per a una pr!ictica d'alta qualitat. 
Rendibilitzar el temps arnb eines tecnolbgiques i 
arnb el suport de personal administratiu per reduir 
la carrega biirocratica. 
Estandarditzar els processos de presa de decisions. 
Crear un col.lectiu professional d'educadors espe- 
cial~. 
Reclutar i preparar prou educadors especials quali- 
ficats per cobrir la demanda. 
Desenvolupar sistemes d'autorització coherents 
per exercir la professió. 
Subministrar sistemes de suport. 
Definir les tasques dels educador>; especials i generals 
pel que fa als alr~mnes arnb necessitats educatives 
especials 
Els educadors especials i gerierals han de treballar 
conjuntament per garantir que el maxim nombre pos- 
sible d'alumnes arnb necessitat:; educatives especials 
adquireixin els conceptes i les habilitats més impor- 
tants del pla d'estudis de l'educació general. Els educa- 
d o r ~  generals aporten un bon programa i recursos de 
continguts específics, materials i coneixements, men- 
tre que els educadors especials aporten coneixements 
valuosos i recursos per modificcir estrategicament les 
variables educatives per als alurnnes arnb necessitats 
educatives especials i per enseriyar-los les habilitats 
perquk esdevinguin ciutadans autosuficients arnb exit. 
Els educadors especials també aporten la seva expe- 
riencia en educació intensiva i dirigida. Aquesta expe- 
riencia és el distintiu dels educadors especials, i mai 
com ara no ha estat més important per als alumnes 
amb necessitats educatives especials. Els educadors 
especials experts entenen els pr,incipis fonamentals i 
les aplicacions d'un ensenyament eficac que inclou 
models per subministrar una educació intensiva, un 
augment de les oportunitats defiedback, la creació de 
models, la generalització planificada, la practica addi- 
cional i el reforc. Ells entenen l'abast i la seqüencia del 
pla d'estudis comú a través de nivells per edats i cur- 
sos, i treballen conjuntament per adaptar els cursos de 
manera que cobreixin les necessitats dels alumnes 
amb necessitats educatives especials. 
Els educadors especials han de tenir responsabili- 
tats clares i han de portar un nombre raonable de casos 
per poder compartir la seva experiencia directameri; 
arnb els seus alumnes i arnb els co1,legues amb qui 
consulten i col.laboren. Els alumnes aconseguiran 
bons resultats quan els educadors actuin conjunta- 
ment per integrar l'experiencia de l'educador especial i 
el general en les seves practiques educatives. 
Crear el context per a una practica d'alta qualitat 
Com l'arquitectura, la medicina i el dret, l'ensenya- 
ment exigeix un creixement professional continu. Efs 
esforcos per millorar les condicions d'ensenyament 
s'han de fonamentar en els principis d'una practica 
etica i eficac, i aquesta visió ha d'incorporar la investi- 
gació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge. 
Durant els darrers vint-i-cinc anys s'havalidat una &m- 
plia gamma de metodes educatius dins les aules: s'ha 
demostrat que els diferents sistemes d'ensenyament 
provoquen diferencies importants i significatives en c l  
rendiment dels alumnes arnb necessitats educatives 
especials. Aquestes poderoses eines han d'estar a l'a- 
bast de tots els educadors especials. 
Aquesta visió de l'ensenyament i l'aprenentatge í i  
l'educació especial exigeix un esforc coordinat per part 
dels mestres i els altres professionals: administradors, 
pares i polítics dins l'ambit estatal, provincial i nacio- 
nal. Només tots junts podem reunir les condicions pea 
ensenyar que donin com a resultat l'aprenentatge de 
tots els alumnes mitjancant un ensenyament d'alta 
qualitat. A més, els programes de desenvolupament 
professional han de complir, com a mínim, tres estan. 
dards: 
Primer, els continguts haurien de donar més im- 
portancia a la recerca i als coneixements validats per 
l'experiencia com a base de la professió, és a dir, w 
aquelles practiques que s'ha demostrat que han apor- 
tat canvis importants i significatius en l'aprenentatge 
dels alumnes amb necessitats educatives especials. 
Segon, el pla d'estudis s'hauria d'organitzar de ma- 
nera que subministrés als mestres prou detalls, exem- 
ples, demostracions i formació practica per fer servir la 
nova practica educativa. Actualment la major part de 
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les experikncies de desenvolupament professional no 
són coordinades i estan fragmentades i poc relaciona- 
des arnb la realitat de la classe arnb la qual tracta el 
mestre. Poques donen corn a resultat un veritable des- 
envolupament de noves competencies. 
Tercer, el pla d'estudis s'hauria de basar en els prin- 
cipis d'educació d'adults que de manera significativa 
faciliten el desenvolupament professional. Aquests 
principis s'han de poterxiar perquk donenveu als edu- 
cadors per dissenyar experikncies de desenvolupa- 
ment professional, crear models, ajudar els companys i 
múltiples oportunitats per a la practica formativa. A 
més, per aprendre a ensenyar s'han d'incloure expe- 
riencies exhaustives a les aules més aviat i de manera 
més sistemhtica. 
Rendibilitzar el temps arnb eines tecnolhgiques i 
nmb  el sz~port de personal administratiu per reduir 
la carrega burocratica 
Tant avaluar en equip corn fixar objectius co1,lecti- 
vament i programar requereixen temps per discutir i 
analitzar el rendiment de l'alumne, i per fer les modifi- 
cacions sobre on, quan i corn s'ensenyarh a aquests 
alumnes. Aquest procés també requereix docurnenta- 
ció. La tirania de la paperassa, perb, eclipsa la profun- 
da planificació que cal S r  per educar individualment 
els alumnes. 
Les escoles han de i.endibilitzar el temps que es 
gassa realitzant aquestas activitats fonamentds tot 
subministrant als mestres la tecnologia necesshria per 
dirigir els casos electrbnicament: les comunicacions, 
el manteniment d'arxius, les analisis de dades i les mo- 
dificacions i els acords educatius en curs. En una epoca 
en que les empreses es poden comunicar arnb qualse- 
vol punt del planeta, els mestres rares vegades tenen 
l'equipament i el nivell de competencia per comuni- 
car-se entre classes diferents. Les escoles necessiten 
enganxar-se al carro de la tecnologia i crear una potent 
xarxa per als educadors especials. 
A més, moltes de les tasques burocrAtiques de l'e- 
ducació especial són pura rutina. Preparar avisos de 
proressos, omplir els forinularis de districte, planificar 
la revisió d'avaluacions i organitzar els registres d'edu- 
cació especial són nonitbs algunes de les tasques que 
pot fer el personal administratiu de suport. Si hi ha 
personal administratiu que s'ocupa d'aquestes tas- 
ques, cl'altra banda menlrs costós, els educadors espe- 
cials poden dedicar tot el temps a les activitats d'en- 
senyament i aprenentatge. 
Estandarditzar els processos de presa de decisions 
Els districtes/consells, escoles i mestres haurien 
de poder tenir accés a un conjunt de processos uni- 
versal~ per documentar les avaluacions, les progra- 
macions i el progrés de cada alumne d'una manera 
efectiva i completa. 1 els educadors especials haurien 
de tenir unes eines estandards per poder documentar 
aquests processos. El rendiment temporal exigeix que 
aquest camp desenvolupi i empri un disseny univer- 
sal per a aquesta documentació. Els trhmits burocrh- 
tics a nivell provinciallestatal i a nivell del districtel 
consell haurien d'exigir només la documentació es- 
trictament necessaria. Aleshores el temps per com- 
pletar aquesta documentació es repartiria entre el 
personal. 
Crear un col.lectii~ professional d'educadors especials 
Els factors que incideixen directament en l'habili- 
tat dels mestres de dur a terme correctament la seva 
tasca i en el seu sentiment de satisfacció professional 
-sensació de serietat i companyonia, un ambient de 
mútua i freqüent col.laboració, un clima de suport i de 
disponibilitat de recursos i la definició clara de respon- 
sabilitats- influeixen en les condicions per poder en- 
senyar als infants arnb necessitats educatives especials 
d'una manera eficac. 
Des de bon comenqament la comunitat educativa 
ha d'entendre la preparació dels educadors especials 
corn una responsabilitat mútua, tant de l'ensenyament 
superior corn de l'ensenyament públic. Els programes 
de magisteri han de garantir que els candidats a mes- 
tres d'educació especial tinguin una Amplia experikn- 
cia en entorns que preparin els candidats per als reptes 
diaris que han d'afrontar els educadors especials. Tots 
junts, els programes de magisteri i els sistemes esco- 
lars, poden participar en la preparació dels candidats a 
mestres mitjanqant escoles de desenvolupament pro- 
fesional o altres tipus d'associacions mútues estrate- 
giques. Aquestes associacions poden miiiorar la quali- 
tat dels mestres nouvinguts, així corn augmentar les 
oportunitats d'un futur desenvolupament professio- 
nal, i crear una escala professional per als mestres con- 
sumats que fan de guies als seus col.legues. 
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Particularment, a les comunitats rurals i urbanes el 
fet de reclutar membres de la propia comunitat com a 
paraeducadors i mestres pot ajudar a garantir que la 
prbxima generació d'educadors estigui, per una part, 
lligada a aquesta comunitat i, per l'altra, que reflecteixi 
la seva diversitat. 
Reclutar i preparar prou educadors especials qualificats 
per cobrir la demanda 
Els Partners for Action (Companys en acció) han de 
posar en practica campanyes de reclutarnent coordi- 
nades enfocades als estudiants de secundaria, akícom 
a les persones que volen canviar {de professió. Els estats 
i les províncies, juntament arnb les agencies nacionals, 
han de garantir que els programes que preparen els 
mestres d'educació especial puguin preparar un nom- 
bre suficient d'educadors especicils qualificats . 
Desenvolupar sistemes d'autorit~~ació coherents per a 
l'exercici de la professió 
La necessitat d'educadors especials qualificats i di- 
versos per cobrir les necessitats tlels alumnes discapa- 
citats de les nostres escoles és niassa gran per limitar 
innecesshiament l'accés dels mestres a l'exercici de la 
professió. Un educador especial qualificat en una ju- 
risdicció hauria de ser-ho també en una altra. L'estan- 
dardització dels requisits d'autorització de l'exercici de 
la professió per a cada estat i pralvíncia permetria que 
els educadors poguessin sol.licitar feina a qualsevol 
lloc on n'hi hagués. El CEC ha validat uns esthndards 
professionals per als programes de preparació de mes- 
tres d'educació especial. Els Partners for Action (Com- 
panys en acció) haurien de donar suport a aquests 
esthndards. Fent servir els esthntlards del CEC com a 
base per acreditar els programes de preparació, així 
com autoritzant els nous mestres, les oportunitats per 
arribar a un sistema dJautoritzac:ió de l'exercici de la 
professió coherent a I'educació especial poden aug- 
mentar extraordinhriament. 
Subministrar sistemes de suport 
El CEC, juntament arnb els Partners for Action 
(Companys en acció), hauria de desenvolupar unes 
pautes clares per determinar les tasques i les responsa- 
bilitats dels educadors especials, i unes pautes per de- 
terminar el nombre ideal de casos. Els districtes i els 
conseils escolars tenen el potencial per millorar la mo- 
tivació del mestre i donar suport a altres reformes per 
als individus arnb necessitats educatives especials a 
través de canvis en el sistema salarial dels mestres. Els 
mestres que documentin els seus exits contra estan- 
dards reconeguts haurien de tenir dret a incentius sala- 
rial~. Aquestes propostes tenen el potencial d'evitar 
que els mestres deixin la carrera educativa. 
Els administradors centrals i locals han de treballar 
amb els educadors especials per dissenyar de nou i ex- 
plicitar les seves responsabilitats. Sistemes de suport 
vol dir que els administradors del districtelconsell i de 
l'escola, que entenen les responsabilitats dels educa- 
d o r ~  especials, col.laboren arnb ells i els donen suport. 
Els administradors subministren l'autoritat i l'estabili- 
tat organitzativa per garantir que els educadors espe- 
cials tinguin el temps, els recursos, un nombre de casos 
raonable i una atmosfera de companyonia per garantir 
que cadascun dels alumnes arnb necessitats educatives 
especials rebi un ensenyament d'alta qualitat. 
Els recursos inadequats, la manca d'informació re- 
Uevant, una autoritat per prendre decisions limitada i 
cultures escolars enfrontades són algunes de les varia- 
bles que cal tractar. Una avaluació contínua de les con. 
dicions d'ensenyament entre els districtes i els consells 
escolars podria aportar dades locals molt valuoses per 
a cicles de millora continus. 
Partners for Action (Companys en acció): 
estrathgies per al canvi 
En aquesta secció la comissió presenta una llista 
d'algunes recomanacions específiques per a cadascu- 
na de les circumscripcions d'associats. Les estrategies 
no són pas exhaustives, pero poden aplanar el terreny 
per construir-hi la capacitat de garantir que tots els in- 
fants arnb necessitats educatives especials tinguin un 
futur brillant al seu davant. El CEC convida els nostres 
Partners for Action (Companys en acció) a tirar enda- 
vant aquestes estratkgies i a desenvolupar-ne de noves 
(vegeu la Taula 1). 
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Taula 1. Estrategies per al canvi 
1 Mestres d'educació especial / 
Participar en iniciatives, com ara Futurs brillants, per millorar els serveis per als alumnes amb necessi- 







1 Empreses 1 
m 
m 
Donar suport a tots els esforcos per fer que els sous dels mestres siguin atractius i competitius. 
m 
1 1 1 1 per acreditar els cursos amb els estandards professionals reconeguts. 
m 





Buscar informació sobre els districtes i els consells escolars que requereixen I'ús de practiques educati- 
ves validades i efectives. 
Garantir prou capacitat en els programes de preparació d'educadors especials per tal de formar un se- 
guit d'educadors especials qualificats i diversos. 
Col.laborar amb els col.legues d'educació especial i general i participar en comunitats professionals 
d'ensenyament. 
Participar en associacions professionals i respectar-ne els preceptes etics i de practica. 
Garantir que un esta ben preparat i qualificat peral lloc de treball que ocupa i pe ra  les seves responsa- 
bilitats. 
Buscar formació avanqada, reconeixement i certificació. 
Engrescar activament lagent, fins i tot individus de grups diferents, perque es preparin per ser mestres 
d'educació especial. 
Donar suport als nouvinguts a la professió i fer-los de tutor. 
Garantir que el pla propi de desenvolupament professional inclou les activitats apropiades per actualit- 
zar-se i continuar essent competent pel que fa a un exercici de la professió validat p e r a  la recerca. 
Informar-se de les condicions d'ensenyament de I'educació especial i dels títols de les persones que s'hi 
dediquen. 









Tirar endavant programes de practiques amb els recursos necessaris per atreure i preparar un nombre 
suficient d'educadors especials qualificats i diversos. 
Animar els estats i les províncies a millorar els incentius salarials per als educadors, prenent com a base 
els seus coneixements i habilitats. 
Animar els estats a adoptar mesures que ajudin els mestres a aprendre i a aplicar practiques que hagin 
estat validades per la investigació. 
Animar els estats i les províncies a igualar les autoritzacions pera  I'exercici de la  professió i els requisitc 
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i d'educador especial entre el públic per tal d'animar la gent a tenir-la en compte. 1 
coneguin les estructures organitzatives i les practiques educatives de I'educació 
ctiques educatives validades s'estenen arreu. 
~ p~ 
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(Agencies estatals i provincials 
1 i ( i 1 i 1 Garantir que els plans de millora escolars i del districte/consell inclouen oportunitats pera l  desenvolu- ( 1 1 1 pament i la col~laboració professional. 
Exigir una renovació periodica de les credencial5 professionals que es basin tant en els bons resultats 
obtinguts com en la consecució d'un pla de desenvolupament professional individualitzat. 
Millorar els incentius salarials per als educadors que es basin en els coneixements i les habilitats. 
Col.laborar amb les associacions professionals per igualar les autoritzacions estatals/provincials p e r a  
I'exercici de la professió i programar estandards d'acreditació seguint els estandards reconeguts profes. 
( i 1 1 1 Fomentar els programes de preparació de mestres d'educació especial i animar els districtes/consells ( 
1 escolars locals a formar associacions solides per guiar i iniciar els educadors especials novells. 1 
Exigir que un educador especial en un lloc de treball semblant gui'iels educadors especials novells du- 
rant almenys un any. I 
I l Aportar els pressupostos necessaris pera programes de tutoria i d'iniciació que segueixin les guies re- conegudes professionalment. 
I l F inan~ar  programes de practiques amb els recursos necessaris per atreure i preparar un  nombre sufi- cient d'educadors especials qualificats i diversos. 
l I Garantir prou capacitat en els programes de preparació de personal d'educació especial per subminis- 1 trar un bon nombre d'educadors especials qualificats i diversos. 1 
1 m 1 1 Adoptar procediments racionalitzats pera tots els aspectes del procés de presa de decisions de l'educa- 1 
Aportar incentius p e r a  diversos programes de formació professional continuada, incloent-hi t itols i cer- 
tificats acreditatius avanqats en arees d'especialització professional. 
ció especial. 
lncloure de manera explícita I'educació especial en iniciatives com ara la reducció del nombre dkalmnes 
per classe (nombre de casos). 
Garantir que tots els educadors tinguin accés a la tecnologia informatica adient, així com a la formació 
adequada en aquesta branca. 
Aportar el f inan~ament  i el suport necessaris per subministrar ajut administratiu als educadors espe- / 1 c i a l ~ .  
-- 
Exigir una duditoria sistematica, estatal o provincial de tots els processos 
cia, i la provisió de recursos per completar-los. 
Exigir a les escoles que demostrin I'ús de practiques validades pera  la recerca per tal que puguin acce- 
dir  al f inan~ament  públic. 
i Garantir que tots els es fo r~os  peral desenvolupament del personal, recolzats des de I'estat o la provín- 
cia, ressalten la formació en I'ús de practiques validades pera la recerca. 
Estudis de mestre 1 
i i i Integrar els coneixements i les habilitats adients per ensenyar infants amb necessitats educatives espe- 
cials tant en els cursos de magisteri general com en els cursos de preparació d'administradors. 
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Col.laborar amb elii districtes i consells escolars per tal de crear oportunitats de desenvolupament pro- 
- 
rsos preparen els mestres segons les practiques actuals validades pera  la recerca. 
,sos inicials de magisteri preparin els mestres per portar a terme les seves responsa- 
i el personal docent que siguin membres actius d'associacions professionals. 
tat de tasques i la col.laboració entre les disciplines dels educadors especial, i gene- 
j per treballar tant en comunitats professionals de la mateixa disciplina com en d'al- 
lort a individus amb discapacitats perqu6 esdevinguin mestres i administradors. 
Futurj brillants ~ e r  als alurnnes amb necessitats. .. S U D O ~ ~ S  177 
1 Districtes/Consells escolars 1 
Racionalitzar els procediments de reclutament per tal d'atreure educadors especials plenament qualifi- 
cats i diversos. 




Atorgar incentius, com ara beques de matrícula, per als educadors especials que continuin el seu desen- 
volupament professional. 
Exigir que un educador especial en un lloc de treball semblant guiiels educadors especials novells du- 
rant almenys un any. 
Adoptar la política de contractar únicament mestres d'educació especial titulats. 
-- 
1 1 1 1 Exigir a totes les escoles que demostrin que fan servir practiques validades pera la recerca. 1 
p~ ~p-~ 
Subministrar I'equipament informatic més modern i el personal administratiu necessari de suport a tots 
els educadors especials. 
Facilitar el suport financer i la formació del personal administratiu per ajudar els educadors especials a 
portar a terme els requisits burocratics. 
m 
( 1 1 m ( Controlar els programes ACI per garantir que les intervencions siguin validades pera la recerca. 1 
Deixar clares les responsabilitats dels mestres d'educació especial i atorgar un nombre de casos raona- 
ble d'acord amb aquestes responsabilitats. 
